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Könyvek
Gergely Ferencnek két történeti kötete je-
lent meg, két fontos kérdésről: a Magyaror-
szági Gyermekbarátok Mozgalmának 80
évét feldolgozó könyvet (A Gyermekbarát
Társadalomért) maga a mozgalom adta ki, a
magyarországi gyermekvédelem történetét
összegző monográfiának pedig a Püski a ki-
adója – s az MKM a támogatója. Az Eötvös
József Kiadó a sárospataki Comenius Tanító-
képző Főiskola tantervfejlesztő munkájának
eredményeképp adta ki a Szabadidős tevé-
kenységek című nagyszabású kötetet. A ját-
szóház mozgalom legjobb eredményeinek
metodikai szintézisét tartalmazza a kiadvány.
A Soros Alapítvány adta ki a kazincbarcikai
központú ún. Dózsa Program ismertető köte-
tét. A Honismeret-életmód „kereszttantervet”
kidolgozó és alkalmazó iskolatársulás iránt
országszerte nagy az érdeklődés, sőt, immár
rimaszombati iskola is társult a programhoz.
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A kazincbarcikai Dózsa György Iskola
műsorpályázatára csaknem félszáz pálya-
mű érkezett. A meghirdető újszerű, a helyi
tradíciókkal számoló ünneplési metodiká-
kat kíván ösztönözni.
Együttes ünneplésről kötöttek együtt-
működési megállapodást a Honvédelmi
Minisztérium és a serdülőszervezetek, a
Magyarország Felfedezői, a Gyermekba-
rátok, a cserkészek és az úttörők.
Eddig két kiadó adott ki műsorfüzetet: a
budapesti UNIÓ és a veszprémi VEGYEDE.
Érdeklődésre tarthat számot Rakó József
könyve (A szabadságharc gyermekhősei).
Kiadó a Magyar Honvédség Oktatási és Kul-
turális Anyagellátó Központja.
Erőszakmentes médiáért!
A Gyermekbarátok Mozgalma kampá-
nyához több mint húsz intézmény, szervezet
csatlakozott: Alba Kör, Családok Szövetsége
a Világbékéért, Zirci Családsegítő, Dusnoki
Általános Iskola, Erőszakmentes Fórum, Fé-
nyes Szellők Baráti Kör, Fidelitas, Ifjúsági
Elsősegélynyújtók, Ifjú Szocialisták, Kos-
suth Szövetség, Magzatvédő Társaság bara-
nyai csoportja, MDF, Magyar Ifjúsági Szál-
lások Szövetsége, Magyar Katolikus Püspö-
ki Konferencia, Magyar Nők Szövetsége,
Magyar Olvasástársaság, Magyar Pedagógi-
ai Társaság, Magyar Úttörők Szövetsége,
Május 1. Társaság, Miniszterelnöki Hivatal
Egyházi Kapcsolatok Titkársága és GYIKT,
NGYIK, Ruhaipari Dolgozók Szakszervez-
te, Társadalmi Unió, Tégy a gyűlölet ellen,
VE-GA Szövetség, Zirci Nagycsaládosok
Egyesülete, 4 H Mozgalom és a Gyermekér-
dekek Magyarországi Fóruma.
Gyermek-
önkormányzatok
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat-
ok következő Országos Találkozójára már-
ciusban Pesterzsébeten kerül sor.
Kútbanéző
Egy remete-kertvárosi és egy bagi isko-
la választotta helyi tantervébe az Acade-
mia Ludi et Artis egyesület komplex mű-
vészeti tantervét, a Kútbanézőt. Az iskolák
most tanfolyamon készülnek az újszerű
program feldolgozására.
Alternatív pedagógiák
Nagykőrösön a Református Tanítókép-
ző készül az áprilisi, alternatív pedagógi-
ákról szóló konferenciára. Idetartozó hír
az is, hogy a Főiskola gyakorló iskolájá-
ban Jena-Plan-csoport indult.
Társastánc
A kisteleki Törökgyörgy József NAT-kon-
form tantervet dolgozott ki a Tánc és dráma
műveltségi részterület táncos anyagára a tár-
sastáncokra, versenytáncokra építve munkáját.
